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RESUMEN 
El presente artículo pretende hacer un resumen de la historia de la Economía Social y 
Solidaria y su paso por las naciones mas importantes del mundo, el Ecuador y la 
provincia de Los Ríos también incluyen su historia en este documento. La Economía 
Solidaria hace su aparición en Alemania después de la segunda guerra mundial, 
continúa por varios países de Europa, en América Latina se inicia en Brasil en la 
últimas décadas del siglo XX, en el Ecuador por los años 1970, en la provincia de Los 
Ríos se posesiona por el cantón Vinces y luego llega a la parroquia Febres Cordero 
parroquia rural del cantón Babahoyo, el producto estratégico el cacao, unidad 
productiva de la que viven las familias de estos sectores rurales. El cacao fino de 
aroma o de Arriba, producido en el Ecuador es uno de los mas apetecidos en el 
mundo chocolatero, su principal consumidor EE. UU, la provincia de Los Ríos 
contribuye con 107.849 hectáreas sembradas y cosechadas 82.679, durante el 2012. 
La realización del presente artículo para la comunidad es importante porque a través 
de la publicación de datos sobre los procesos productivos del cacao están informados 
sobre este segmento de la economía ecuatoriana. 
PALABRAS CLAVE: Economía Social Solidaria, Producto estratégico cacao, 
Desarrollo productivo de sectores rurales. 
 ABSTRACT 
This article aims to summarize the history of the Social and Solidarity Economy and 
passes through the most important nations of the world, The Ecuador and the province 
of Los Rios also include your story in this document. Solidarity Economy makes its 
appearance in Germany after the Second World War, continues for several countries in 
Europe, Latin America starts in Brazil in the last decades of the twentieth century in 
Ecuador for the years 1970, in the province of Los Rios takes possession in the canton 
Vinces and then reaches the parish Febres Cordero rural parish of the canton 
Babahoyo, strategic product is cocoa, productive activity of the living families of these 
rural areas. The fine cocoa flavor or de Arriba, produced in Ecuador is one of the most 
desired in the chocolate world, its main consumer EE. UU, the province of Los Ríos 
contributes 107,849 hectares planted and harvested 82,679 during 2012.The 
realization of this article to the community is important because through the publication 
of data on cocoa production processes are informed of this segment of the Ecuadorian 
economy. 
KEYWORDS:  Social Solidarity Economy, Strategic Product cocoa, Productive 
development of rural areas. 
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INTRODUCCIÓN 
La Economía Solidaria surge en el mundo como una manera  diferente de producción 
y comercialización distinta  a la economía del capitalismo, es la forma en la que los 
ciudadanos y ciudadanas se organizan para generar prácticas económicas que van en 
beneficio común. 
Sus principios están fundamentados en la justicia y la igualdad de oportunidades para 
todos y todas, ya que contribuye a crear empleos y favorecer el acceso a al empleo de 
personas poco cualificadas para el mundo económico regular. 
La ESS está logrando ser el resultado de miles de iniciativas colectivas existentes en 
el mundo y particularmente en el Ecuador que se juntaron para implementar un 
modelo que aún no se discute en las Universidades ecuatorianas que hasta ahora han 
enfocado sus conocimientos a la economía de capital. 
En el Ecuador muchos son los logros que se han alcanzado a partir de la constitución 
política del Ecuador del año 2008, que en su artículo 283 establece “El sistema 
Económico es Social y Solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin……” entre 
otros elementos, la Ley de Economía Social y Solidaria con su respectivo reglamente 
ha sido otro avance significativo para este sector de la economía, que permitió el 
establecimiento de instancias de regulación, control y apoyo como el Comité 
Interinstitucional y consultivo, la Superintendencia de Economía Social y Solidaria, el 
Instituto de Economía Social y Solidaria, la Corporación Nacional de Finanzas Sociales 
y las Juntas de regulación de EPS. 
Desde principios del 2013 las organizaciones sociales que venían realizando 
actividades de generación de ingresos debían ser controladas por la superintendencia 
de EPS, esto implicaba e implica para muchas organizaciones un replanteamiento de 
sus fines y hasta de su razón social. 
En la provincia de Los Ríos son pocas las organizaciones de Economía Social y 
Solidaria existen alrededor de 5 organizaciones que tienen como producto estratégico 
el cacao y de estas alrededor de un 90% se dedican a la comercialización en estado 
bruto y el 10% le dan valor agregado. 
La realización de este artículo científico es importante para el desarrollo académico de 
UNIANDES por que proporciona información sobre la historia y la evolución de la 
Economía Solidaria, ya que es un enfoque relativamente nuevo en la provincia de Los 
Ríos, este artículo además busca ser un abre boca para que los estudiantes de 
economía se interesen por un tema poco abordado y con un mercado laboral 
prometedor.  
Para la comunidad es importante ya que contarán con un análisis amplio y real de la 
situación de Buen Vivir  de las familias que viven de la producción y comercialización 
del cacao Nacional Fino de Aroma, además que esta información que se proporcione 
como resultado del estudio les servirá para tomar decisiones relacionadas a los 
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mecanismos de administración y manejo de las finanzas de las iniciativas existentes y 
optar por un fortalecimiento o implementación de otras que permitan generar mayor 
rentabilidad económica para las familias y para la comunidad. 
Además su importancia radica en el producto estratégico que se menciona, el cacao 
fino y de aroma ecuatoriano de acuerdo a la información que publica ANECACAO en 
su página web oficial, tiene características distintivas de aroma y sabor exigidas por 
los fabricantes de chocolate. Representa únicamente 5% de la producción mundial de 
cacao. Ecuador, por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos biológicos, 
es el productor por excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma (63% de la producción 
mundial) proveniente de la variedad Nacional cuyo sabor ha sido reconocido durante 
siglos en el mercado internacional. Este tipo de grano es utilizado en todos los 
chocolates refinados. Sin embargo, los que muchos no saben que el chocolate fino se 
distingue por su pureza, específicamente, el sabor y fragancia que el cacao tiene. Éste 
es el tipo de cacao que promueve Anecacao. 
Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 80% es cacao fino de aroma 
mientras que el restante 20% pertenece a otras variedades como el CCN51. Ecuador 
se posiciona como el país más competitivo de América Latina en este campo, seguido 
de lejos por Venezuela, Panamá y México, países que poco a poco han incrementado  
su participación en el mercado mundial. 
Se toma como referencia los datos publicados en la página de ANECACAO, los del 
mes de septiembre del 2013, donde el Ecuador exportó un total de 16.705 toneladas 
métricas de cacao en grano, de las cuales 10.921 corresponden al cacao de Arriba a 
través de las casi 43 exportadoras que operan en el país, su principal destino fue los 
EE.UU de Norte América. 
En estado semielaborado en este mismo mes y año alrededor de diez exportadoras, 
enviaron al resto del mundo 1956 T.M, el 16.63% fue enviado a EE.UU. 
En cuanto a la producción, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, en este país en el año 2012 se sembró 
una superficie de 507,721 hectáreas, y se cosechó 390, 176 hectáreas, la provincia 
con mayor números hectáreas sembradas es la de Los Ríos con 107,849 hectáreas, le 
sigue Guayas con 106,732, luego Manabí con 97,382, convirtiéndose es la tres mas 
importantes ubicadas en la región costa, un dato resaltables que Los Ríos a pesar de 
ser la provincia con mayor hectárea sembrado, es Guayas la de mayor producción, ya 
que la superficie producida fue de 88,047 hectáreas, el porcentaje de rendimiento en 
Los Ríos es del 0,36% de toneladas métricas por hectáreas al año, en Guayas es del 
46%, mientras que en Manabí es del 0,17%, el rendimiento puede estar dado por las 
condiciones de cosecha, agua, tecnificación, fertilización. 
Por tratarse la ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA de un enfoque que exige 
participación comunitaria, el presente trabajo es importante porque busca potenciar la 
cultura organizativa existente en las comunidades rurales de la parroquia a partir de la 
familia como principal actor del desarrollo comunitario. 
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Por lo anteriormente expuesto este artículo se propone presentar a los lectores un 
análisis del origen y la evolución de la Economía Social y Solidaria en el contexto 
mundial y nacional. 
Para establecer pautas y estrategias con el fin de fortalecer estas iniciativas. Se hace 
necesario un estudio preliminar histórico y conceptual que posibilite contar con un 
análisis del origen y la evolución de la Economía Social y Solidaria.. 
DESARROLLO 
Antecedentes 
La Economía Social  y Solidaria aunque se ha venido practicando desde hace muchos 
años en el Ecuador para el sector académico en el área de la Economía ha sido un 
espacio poco investigado, por lo que los antecedentes investigativos son limitados, a 
pesar de aquello se ha encontrado una investigación realizada por Pahola Guevara, 
cuyo tema es CADENAS PRODUCTIVAS Y SOLIDARIAS EN PEGUCHE (Guevara, 
2010) realizada en junio del 2010 previo a la obtención de su título en Maestría en 
Políticas Públicas con mención en Políticas Sociales en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencia Sociales con Sede en Ecuador, quien hace las siguientes conclusiones 
entre otras que refiere en su tesis: 
El enfoque de desarrollo propuesto por Política del Estado Sen (Guevara, 2010) que 
hemos presentado en esta investigación, y que es vinculante a la economía solidaria y 
comercio justo, muestra un proceso de expansión y goce de libertades fundamentales 
de los individuos que les permite elegir su nivel de desarrollo, mediante la participación 
en el comercio y la producción, beneficiando la generación de nuevos espacios y 
formas relacionales en el mercado, los que están basados en el beneficio recíproco y 
respeto mutuo. 
Las capacidades generadas mediante el ejercicio de las libertades transaccionales con 
enfoque justo y ético, y que se evidencian en los artesanos de Peguche que están 
vinculados a la empresa que trabaja bajo principios de comercio justo son 
principalmente: la capacidad y libertad para participar en el comercio y la producción, 
lo que genera oportunidades para consumir, producir y realizar intercambios; y la 
existencia de confianza y franqueza, que permite a los artesanos interrelacionarse con 
los actores de la cadena de valor (Guevara, 2010). 
La Economía contraria a la del capital, en los últimos años ha adoptado varias 
denominaciones de acuerdo al país donde se desarrolla, entre las mas mencionadas, 
están la economía social, la economía de la solidaridad, economía comunitaria, 
economía social y comunitaria, la economía del trabajo asociativo, en la actualidad en 
el Ecuador se denomina por mandato legal Economía Social y Solidaria. Término que 
se usará en el transcurso de este documento. 
El enfoque económico solidario nace en Europa, particularmente en Alemania a finales 
de la década del 1940, modelo que le permitió a este país convertirse en una de la 
principales potencias económicas del mundo, a partir de esta experiencias ha servido 
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como ejemplo para varios países en desarrollo como una opción novedosa que pone 
al capital humano por encima del capital económico. 
En el siglo XX, Alemania fue protagonista de varios escenarios, uno de ellos las 
guerras que destruyeron gran parte del país y provocó la división, esto afectó 
altamente a la economía, ante esta situación Alemania Federal tuvo que adoptar 
diversas formas para fortalecer su economía, entre ellas la economía social de 
mercado, en la cual se ha basado. 
En la década de 1930, en la universidad alemana de Freiburg, connotados 
académicos divulgaron una serie de publicaciones que titulaban orden y la Economía, 
en estas publicaciones se resaltaba que las reglas de esta economía estaban basadas 
en la libertad individual, sino que también formaban parte de la oposición académica al 
régimen Nazis. (Coraggio, 2012) 
Terminada la segunda guerra mundial, varios de los académicos fueron parte del 
régimen y fortalecieron la economía social de mercado, esto a finales de 1948, dando 
paso a una estabilización de la moneda. (Coraggio, 2012) 
Por el lado de América Latina, la Economía Social surge en Brasil (Conocimiento y 
Políticas Públicas de Economía Social y Solidaria, Problemas y Propuestas, 2012) en 
las últimas décadas del siglo XX como una alternativa para fomentar el mejoramiento 
de los ingresos económicos de la población con limitado acceso a los empleos y a 
iniciativas rentables. 
El Estado Brasilero asume entonces como política pública los incentivos económicos, 
y crea una secretaría técnica para que ejecute las políticas públicas, también 
participan las universidades como una entidad cooperante para operacionalizar el 
referido programa social. (Coraggio, 2012) 
En el País vecino Colombia en 1931, mediante una ley que adopta el término de 
Economía Solidaria, se da inicio a la economía social también como una estrategia 
para fomentar el crecimiento económico y social del país. (Vaca, 2010) 
En Perú la economía social nace en cambio como un movimiento político que buscaba 
sensibilizar a la clase política  sobre la importancia de promover una herramienta 
empresarial solidaria. 
En el Ecuador la economía social en el Ecuador fortalece sus iniciativas por el año 
1970, con las iniciativas de las parroquias eclesiales, quienes motivadas por la 
pobreza que padecían las organizaciones eclesiales de base, los organizan para 
comercializar en la ciudad lo que producían sus tierras, los pioneros en este país, el 
Padre Carolo y el Padre Graciano Mazón, quien hasta hoy es presidente de la 
Fundación Maquita Cushunchic, a partir de esta época se promueve el movimiento del 
comercio justo en el país y se abre la posibilidad de ser miembro de redes 
latinoamericanas y europeas. 
En el 2000, en la provincia Los Ríos específicamente en el cantón Vinces, se da inicio 
a la organización comunitaria, apoyada por las Hermanas de la iglesia católica y los 
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dirigentes de las organizaciones eclesiales de base, promovidos por la Fundación 
Maquita Cushunchic, con la finalidad de comercializar de manera asociativa el cacao, 
cansados de la explotación económica por parte de los comerciantes intermediarios. 
En la parroquia Febres Cordero se da un movimiento parecido pero a finales del 2006, 
alrededor de 12 organizaciones campesinas de base se unen para comercializar de 
manera conjunta el cacao. 
Consideraciones de la información recopilada 
La economía social y solidaria, contraria a la Economía de capital, adopta varias 
denominaciones de acuerdo al país y al tipo de gobierno que este ejerce. 
El enfoque económico y solidario nace en el continente europeo, como resultado de la 
crisis económica y financiera provocada por la segunda guerra mundial, por los años 
1930, académicos de la universidad alemana de Freiburg, difunden una serie de 
publicaciones que titulaban orden y la Economía, en estas publicaciones se resaltaba 
que las reglas de esta economía estaban basadas en la libertad individual, sino que 
también formaban parte de la oposición académica al régimen Nazis este enfoque se 
dispersa por el mundo y llega al Ecuador por los años 70 como iniciativa de las 
comunidades eclesiales de base de las zonas rurales llega a la costa ecuatoriana 
donde los campesinos desmotivados por los bajos precios que les pagaban los 
intermediarios por su producto, se organizan y dan inicio a la comercialización 
comunitaria del cacao directamente a las empresas solidarias, quienes se encargaban 
de buscar mercado internacional para el producto, en el cantón Vinces y Babahoyo, 
específicamente en la parroquia Febres Cordero se unen unas doce organizaciones 
campesinas y constituyen una organización que mas adelante entraría a operar como 
un centro de acopio, acopiando de esta manera el cacao que producían los socios y 
los amigo de la parroquia.    
 CONCLUSIONES 
La Economía Social se aparece ante la necesidad de superar la pobreza de manera 
organizada. 
El enfoque de economía social nace en Europa y se consolida en América latina, como 
iniciativa colectiva, que exige un alto porcentaje de participación. 
El Ecuador es el principal exportador de cacao fino de aroma en relación de los demás 
países que producen cacao, siendo los EE.UU de Norte América, su principal 
consumidor, la provincia de Los Ríos contribuye a este logro por su vasta producción y 
calidad del producto, Vinces y Babahoyo entre sus cantones son los que mas 
contribuyen a estos porcentajes, la producción de manera asociativa está creciendo, 
como consecuencia de la demanda internacional y las exigencias de adecuada 
trazabilidad que exigen sus principales clientes. 
La ESS se relaciona con los procesos productivos del cacao en el Ecuador como 
respuesta a la necesidad de mejorar los ingresos económicos de las familias pobres, 
que han sido permanentemente afectados con los precios que pagan los comerciantes 
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intermediarios que tienen mayor posibilidad de llegar a las fincas a recibirles el 
producto. 
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